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Señor  Presidente 
Señores  Miembros  Del  Jurado 
Ponemos a vuestra consideración la tesis titulada “Conciencia Fonológica en 
niños de 5 a 6 años en instituciones educativas de la UGEL 03 - 2014” con la 
finalidad de  describir y comparar los niveles de Conciencia Fonológica de dichos 
estudiantes; con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos 
de la Universidad para optar el grado de Magister en Educación, con mención en 
Problemas de Aprendizaje. 
La presente investigación constituye una contribución sobre la importancia del 
desarrollo de la Conciencia Fonológica que es uno de los factores comprendidos 
dentro de las habilidades metalingüísticas, es decir, el manejo de las unidades 
que componen las producciones orales como base para el buen desenvolvimiento 
para iniciar el aprendizaje de la lectoescritura  en el primer grado. 
El  capítulo I comprende los antecedentes nacionales e internacionales, el marco 
teórico de la variable de investigación, la justificación, los problemas, las hipótesis 
y los objetivos tanto generales como específicos. 
El capítulo II está conformado por el marco metodológico  de la investigación,  
se refiere a la revisión de la literatura sobre los trabajos más representativos en 
relación al tema de investigación a nivel nacional e internacional así como la 
variable,  sus definiciones conceptuales y operacionales.  
El capítulo III muestra los resultados de la investigación, las conclusiones a las 
que se han llegado y se comprueba o no la hipótesis planteada. 
Consideramos que este trabajo  dará origen a futuras investigaciones con el fin de  
comprobar si los resultados obtenidos serán iguales al cambiar a otra realidad. 
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La presente investigación describe y compara los niveles de conciencia fonológica 
en  85 niños de ambos sexos de 5 a 6 años de la institución educativa particular 
Ricardo Palma y la institución educativa estatal Señor de los Milagros, 
pertenecientes a la UGEL 03. El instrumento utilizado fue: El Test de Habilidades 
Metalingüísticas (THM), a través de la técnica de la encuesta. 
La investigación según su finalidad es básica cuyo propósito es recoger 
información de la realidad educativa buscando el crecimiento científico y 
acrecentar el conocimiento teórico. La investigación se encuentra dentro del  
diseño no experimental debido a que no se manipula la variable deliberadamente, 
solamente se observa y registran hechos de manera natural como ocurren en la 
realidad. Según su alcance, este diseño de investigación es transversal o 
transeccional porque se da en un tiempo determinado y tiene como objetivo 
describir la variable.  
Es según su profundidad descriptivo  comparativo porque tiene como fin  
identificar las diferencias o semejanzas en  dos o más grupos investigados. La 
investigación es cuantitativa, según el carácter de la medida, porque  va a permitir 
a través de la aplicación del test THM de habilidades metalingüísticas, la 
descripción y comparación de los grupos. 
 















This paper describes and compares the levels of phonological awareness in 85 
children of both sexes from 5-6 years of Ricardo Palma particular educational 
institution and state educational institution Lord of Miracles, belonging to the 
UGELs 03. The instrument used was: the test of Test Metalinguistic Skills (THM) 
through the survey technique. 
Research by purpose is basic whose purpose is to collect information from the 
educational reality seeking scientific growth and enhance the theoretical 
knowledge. The investigation is not within the experimental design because not 
manipulated variable deliberately and only observed naturally recorded as events 
actually occur. According to its scope, this research design is cross or 
transactional and synchronous, because it occurs in a given time and aims to 
describe the variable. 
It is by is descriptive depth comparison that aims to identify differences or 
similarities in two or more investigados. The research is quantitative depending on 
the nature of the measure, because it will allow through the application of THM 
test metalinguistic skills the description and comparison groups. 
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